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32.
33.
Förteckning öfver böcker tili auktion
i Helsingfors stads auktionskammare
under Äpril månad 1872.
1. Passy, Melanges bconomiques.
Schneider, Die Landwirthschaft.
Courcelle-Seneuil, Trai te de banque.
Dupont-White, L’individu et Petät.
Roschier, National Ekonomie.
Baudrillart, Economie politique.
Rapet, Manuel d’economie politique.
Leo, Geschichte des Mittelalters. 2 d.
Ciezkowsky, Credit et circulation.
Dahlmann, Englische Revolution.
Snellman, Läran om staten.
Heeren, Gamla staternas historia.
Liebig, Naturlagarna för åkerbruket.
Michelet, Revolution franqaise. 3 d.
Rossi, Economie politique. 2 d.
Linde, Ekonomi-lagfarenhet.
Kaiser, Schweizerische Statsrechte. 2 d.
Frenckell, Det industriella arbetet.
Walesrode, Demokratische Studiqn.
Knapp, Abhandlungen iiber Nationalekonomie.
Schiibler, Gewerbefreiheit.
Bergfalck, Guldets framtid.
Ricardo, Yolkswirthschaft.
Carey, Nationaleconomi.
Lavergne, Economie rurale.
Puynod, Monnaie, Credit et I’empot. 2 d.
Mac Culloch, Geld und Banken.
Bastiat, Interest et Principale.
Blix, Sveriges statshvälfvningar.
Proudhon, Speculateur et la bourse.
Cucheval Clarigny, Histoire de la presse.
Laboulaye, Europa och Amerika.
Michelet, I’Oiseau.
Stirner, Der Einzige und sein Eigenthum.
Tout par le travail.
Hiibner, Die Banken.
D:o, Die Zolltariffe aller Länder.
2,
3.
4,
o
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
35.
36.
37.
34.
31.
238. Selititte, Ungarn. 2 d.
39. Sydskandinavernas förstfödslorätt.
40. Baudrillart, Pliilosophic morale. 2 d.
41. Proudhon, La revolution.
42. Moreau de Jonnes, Statistique.
43. Bastiat et Proudhon, Cx^edit.
44.. Bastiat, Sophismes economiques. 2 d.
45. Htibner, Der kleine Yolkswirth.
46.. Diezel, Frankreich.
47. Passy, De la contrainte.
48. Rein, Pinlands statistik.
49. Fröbel, Amerika, Europa.
50. Braun, Europa und Amerika,
51. Frenckell, Börsen i Paris.
52. Die Börse.
53.. Bronguiard, Des tontines.
54. Pouget, Assurances sur la vie.
55. Bastiat, Harmonies economiques.
56. Blanqui, Economic politique.
57. Education of the people.
58. Bauer, Revolution in Deutschland.
59. Newman, Political economy.
60. Degerando, Offentlicher Geist in Ungarn.
61. Yenedey, Irland. 2 d.
62. Michelet, Histoire universelle.
63. Bensen, Die Proletarier.
64. Proudhon, Confessions d’un revolutlonnaire.
65. Bauer, Partheikämpfe in Deutschland.
66. Quinet, Ultramontanisme.
67. Meissner, Studien aus Paris- 2 d.
68, Junius’ Breife.
69. Silvio Pellico.
Bastiat, Propriete et spoliation.70.
71. D:o, Spoliation et loi.
72. Mercier, Economie politique.
73. Marx, Politische Ekonomi.
74. Strauss, Der Romantiker.
75. Deutschland und die abendländische Civilisation
76. Mazzini, De I’ltalie. 2 d.
77. Jung, Geschichte der Frauen.
78. Quinet, De christianisme et la revolution.
79. Schulz, Buchftihrung ftir den Landwirth.
80. Alopaius, Borgå Gymnasii historia.
81. Vogt, Thierstaaten.
82. Iseler, Geschichte der Menschheit. 2 d.
83.. Muratori, Einbildungskraft des Menschen. 2 d.
84. Nordström, Läran om krediten.
385. Mac Culloch, Politische Economic.
86. Goethe, Sämmtliche Werke in 40 Bänden. (Defekt.)
87. Stirling, Handeina philosophie.
88. Paimen, Juridisk handbok.
89. Modees verk. 1 del.
90. Wilskman, Svenska ekklesiatik verket. 2 exx.
91. Sveriges Eikes Lag.
92. Hubner, Statistiselle Talein.
93. Kuha, Finland ooh dess invånare.
94. Nya författningssamlingen i 8 d.
95. Bernhardi, Kanta Lehre.
96. Locke, I’essay sur I’intend. humain.
97. Die Yernunftlehre.
98. Eröbel, Aus Amerika. (Defekt.)
99. Beruhigung der Seele.
100. Teller, De fullkomliges religion.
101. Standesverhältnisse in Liefiand.
102. Knorring, Gamla Finland.
103. Proudhon, Contradictions economiques, 2 d.
104. Diderot, Leben des Seneka.
105. Eein, Biskop Thomas.
106. Idee sur Ie numeraire.
107. Kalevala. 1 uppl.
108. D:o d:o.
109. Max Wirth, Handelsbreife.
110. Stuart-Mill, Economic politique. 2 d.
111. Eenvall, Finskt lexikon.
112. Helenius, d:o d:o.
113. Becker, Finsk grammatik.
114. Steinthal, Klassification der Sprachen.
115. Pertel, Grundzöge der Etnographie.
116. Europams, Svenskt-finskt lexicon.
117. Mezniel, Dictionnaire franqaise.
118. Fattenborg, Grekiskt lexicon.
119. Geitlin, Saksalainen kielioppi.
120. D:o, Genesis.
121. Bruno Bauer, Kritik der Evangelien. 3 d.
122. D:o D;o, Die Breife. 3d.
123. Feuerbach, Wesen des Christenthums. 2 d.
124. Akiander, Finsk ljudbiidningslära.
125. Koskinen, Finsk satslära.
126. Euren, Suomalainen Kielioppi.
127. Collan, Finsk spräklära.
128. British authors Tauchnitz edition. 12 d.
129. Lindberg, Hebreisk grammatik.
130. Euren, Finsk ordbok.
131. Eumpf, Bibel und Christus.
4 Rumpf, Kirchenglaube und Erfahrung.
Russische Finanslage.
Russisches Wörterbuch.
133.
134.
134. Italienischer Dolmetscher.
Euklides, Elemente.136.
137. Schlömilch, Höhere analysis.
Lubsen, Infinitecimalrechnung.
Dierx, Karte von Deutschland.
4 M. medicinische Schriften.
Les propos de Labienus.
Rasch, Die dunklen Hauser Berlins.
Gottlund, Näsperlan.
The night side of London.
Hartman, Flora. 2 d.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146. Reift Philosophie.
Spanska flugan.
Elocution without a master.
Rcmcle, Ungrische Sprache.
Castrens resor. 2 d.
Blanqui, Politische Economic.
Smith, Pian of London.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153. Mädler, Åstronomie.
154. Cotta, Briefe iiber Humboldts Kosmos.
Siemens, Anat. Handbuch.
Macleod, Political Economy.
Deutsches Museum. 1 heft.
Litteraturbladet. Flere årgångar. (Dcfckt.)
Concessionswesen in Deutschland.
155.
156.
157.
158.
159.
160. Borgström, Penningeställningen.
Mlchelet, Lhnsecte.161.
162. Rhyzelius, Episcoposcopia Sveo-gothica.
La Russie en 1859.
Otubti. MiumcTepcTJia y p,c.iob'l.
Theophon.
Yolney, Meditations.
Kant, Metaphysik der Sitten.
Tankar om sjelfmord.
Suomen perustuslait.
Oswald, Der Greis.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171* Amerikas Gesetze.
Kirjoituksia laki-asioissa.
Kant, Kritik der praktischen Verniinft.
Lagus, Protokoller och domböcker.
Lagus, Rättsliga Symbolen.
D:o, Juridiskt Album. 5 häften.
Kuntze, Reohtswissenschaft.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178. Lagus, Naturliga barns rätt.
179. CocTaamH Pocciu.
180. Afzelius, Hegelska Philosophien.
181. Bauer, Französische Revolution. 2 b. (Defekt.)
182. Paimen, Rättshistoriska bidrag.
183. Lagus, Om Expropriätion.
184. Happach, Lifvet efter döden.
185. Die Welgeschichte.
186. Lagus, Om oäkta barns rätt.
187. Schulze-Delitsch, Die arbeitenden Klassen.
188. D:o D:o, Vorschuss- und Kreditvereine.
189. Tigerstedt, HandlWar i Finlands historia.
190. Lagus, Om prejudikater.
191. Kant, Religion der Vernunft.
192. Finlands grundlagar.
193. Lexicon graeco-latinum. (Folio.)
194. Clavis linguae sanctae.
195. Concordia pia.
196. Horatii opera.
197. Cornelii opera.
198. Lucretii opera.
199. Homeri Odyssea. 2 d.
200. Livii opera. 2 d.
201. Krebs antibarbarus.
202. Xenophons Anabasis.
203. Ramshorn, Synonymiskt lexicon.
204. Cicero de oratore.
205. Perseus et Juvenalis.
206. Taciti opera. 3 d.
207. Linne, Systenia Naturae. 2 d.
208. Montaigue, Gedanken und Meinungen. 4 d.
209. Schulze, Theori der Dichtkunst. 2 d.
210. Faucter, De I'Angleterre.
211. Jungnitz, Französische Eevolution. 2 d.
212. Ljungberg, Allmän statistik.
213. Agardh et Ljungberg, Statistik öfver Sverige. 1 d
214. Palmblad, Grekisk fornkunskap. 2 d.
215. Littrout, Astronomi. 2 d.
216. Ciceronis opera omnia. 34 heft.
217. Thycydides. 2 d.
218. Homeri Ilias. 2 d.'
219. Plinius. 5 d.
220. Björlings algebra.
221. Lindhult, Psycologi.
222. Homeri Odysse med kommentar. 2 d.
223. Piitz, Medeltidens historia.
224. Buttmann, Grekisk grammatik.
225. Krebs, Griechisches Lesebuch.
5
6 Guinchard, Fransk läsebok.
Odmans syntax.
Lamartine, Voyage en orient.
Aminson, Virgilii Aeneis.
Vieth, Physik.
Grot, Rysk läsebok.
Theologie, Theologische Symbolik m. m.
Rabe, Latinsk grammatik.
Afzelii logik.
Bergenheim, Verldshistorie.
Ottelin, Rysk lärobok. 4 d.
Algebra.
Akiander, Rysk lärobok.
Funke, Naturalhistorie.
Ovidii opera. o d.
Xenophon. 5 d.
Herodotus. 2 d.
227,
228.
229,
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
2.37.
238.
239.
240.
241.
242.
243. Homerii Odyssea. 1 d.
Schauman, Finlands kyrkorätt.
Ecclesiastikt Litteraturblad. 7 d.
244.
245.
D:o, Intelligensblad. 2 d.
Dräsecke, Lazari uppväckande.
Harms, Om helgelsen.
Niemeyer, Praktisk Theologie. 2 d.
Ecclesiastik tidskrift. 10 heft.
246.
247.
248.
249.
250.
251. Pastoral kalender.
Doltz, Menschen Greschichte.
Finlands historie och geografie.
Mellin, Den kristliga predikaren. 3 h.
Xenophons Anabasis. 1 h.
3 gamla inanuskripter.
Finsk psalrnbok. 1 ex.
Några äldre kartverk.
Gylden, Finlands höjdkarta.
Karta öfver Saima kanal.
Puffendorf, De officio hominis et civis.
Hugo Grotius, De veritate religionis christianae.
Författningar i kyrkolag.
Johannis, Barclayi Argenis.
Mehiläinen. (Defekt.)
Sananlennätin. 1 årgång.
Bergelin, Tidskrift för svenska landtbruket. 4 hft
Bibliothek der Handelswissenschaften. 4 hft.
Das Jahrhundert. 1 Jahrgang.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270. Stimmen der Zeit. 1 Jahrgang.
Deutsche Vierteljahrsschrift. 5 hft.
Unsere Tage. 40 hft. c:a.
271.
272.
273, Revue philosophique. 1 hft.
Revue des deux mondes. 45 hft. c:a.274,
275, Diverse förordningar, kungörelser, berättelser etc,
Diverse disputationer, pfogrammer och tai.
Btedecker, Deutschland.
D:o, Schweiz.
D:o, Paris.
Mittheilungen der Oeconomischen Gesellschaft.
Die Grenzboten. SO hft. c:a.
276-
277,
278.
279.
280.
281
Die Gartenlaube. 2 Jahrgänge.
Meliora. 1 hft.
282,
283.
284, Ströskrifter af Industriföreningen. 1 hft.
Ett litet ord i stora frågor.
Wikman, Fredrikshamns historia.
285,
286.
287, Popers, The School-master.
Diverse theologiska ströskrifter.
Schwarz, Chemie und Industrie. 2 hft.
Strömberg, Uleåborgs län och forstväsendet.
Alfthan, Tidskrift för landtbruket. 1 hft.
Yägvisare i Finland.
288.
289,
290,
291
292.
293, Miller, Alkohol.
Alfthan, Italien.294,
295 D:o, Molnbilder.
29(5. Goethes Schriften. 1 bd
Kohl, Reisen in Canada.297
298. Baltische Monatschrift. 1 hft.
Preussische Landwirthschaft.
Tidskriften Suomi. 2 hft.
4 st. Eisenbahnkursbiicher.
Guide au Montblanc.
299
300
301
302
303, Maasse und Gewichte.
Yägledare i Sockholm.
Wiborgs landtbrukssällskaps handlingar. 4 hft.
Finlands statskalender. 3 delar.
Atskilliga nationers dårskaper.
Anecdotes scandaleuses.
304.
305
306.
307
308.
309 Gynäologi.
Grisgris.
Erkenntniss und Yergniigen.
Joukkahainen. 2 hft.
Smalspåriga jernvägar.
Den physiska Venus.
Stadspost i H:fors.
Europaeus, Der Urstamm.
Chambers, Information of the people.
Nylander, Flora carelica. 2 hft.
Masius, Versicherungswesen.
310.
311
312
313
314
315,
316
317
318,
319
7
8320. Family friend.
321. Morse], Lectures.
322. Palace of Westminster.
323. Family economist. 3 hft.
324. Canada.
325. Schweizerkunde. 1 hft.
526. Reisebegleiter in der Schweiz.
327. Sunday schools.
328. Svenska postinrättningen.
329. Eysk statistik (folio). 2 hft. på ryska.
330. Cambridge Essays.
331. Flourens, De la vie.
332. D:o, De la Congevitd humaine.
333. Ganat, Lehrbuch der Physik.
334. Eisenlohr, Physik.
335. Knapp, Chemische Technologie.
336. Yega, Logarithmen.
337. Schultdn, d:o.
338. Wagner, Technologie.
339. Schlossberger, Chemie.
340. Almroth, Lärobok i Chemie.
341. Wagner, Chemische Technologie.
342. Wagner, Jahresbericht der chemischen Technologie.
5 Jahrg.
343. Winkler, Die trockene Destillation.
344. Assnuss, D:o d:o d:o.
345. Uhlenhuth, Photogen und Paraffin Fabrikation
346. Miiller, Die trockene Destillation.
347. Oppler, Fabrikation mineralischer Oele.
348. Leo, Das gesammte Torfwesen.
349. Vogel, Der Torf.
350. Dalson, Om lysgas.
351. Herzog, Fabrikation der patent Fette.
352. Fresenius, Chemische Analysen.
353. Hohenstein, Theerfabrikation.
354. Pharmacopoea fennica.
355. Hazel, Das Steinöl.
356. Hartmann, Die mineralischen Brennstoffe.
357. Uhlenhuth, Ueber Leuchtgasbereitung.
358. Gentell, Ueber Farbenfabrikation.
359. Krieg, Theorie von Anilin.
360. Krieg, Das Anilin.
361. Bromeis, Der Torf.
9362. Kerndt, Encyclopedie der chemisch-technischen Wis-
senschaft.
363. Tiirrschmiedt, Ueber Torffabrikation.
Schinz-Gessner, Der Torf.
Bischoff, Die Nutzung der rohen Brennmaterialien.
Das Photogen.
Scheerer, Lehrbuch der Metallurgie.
Händl, Maschinenkunde.
Migont & Bergery, Berechnung der Maschinen.
Becker, Baukunde des Ingeniörs.
Redtenbacher, Maschinenlehre.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372. Scholl, Fiihrer des Maschinisten.
373. Engel, Handbuch desLandwirthschaftlichen Bauwesens,
Harms, Grundziige der Landwirthschaft.
Kraemer, Landwirthschaftliche Berechnungen.
Stöckhardt, Chemischer Ackersmann.
Indebeton, Odling af kärr.
Kirchhof, Compostbereitung.
Weckherlin, Thierproduktion.
Johnston, Landtbrukets bok.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381. Uusi hevoskirja.
Strumpf, Betrieb der Landwirthschaft.
Coste, La pisciculture.
Billing, Hippologie.
Eaab, Staatkarlssystemet.
Friis, Lehrbuch des Wiesenbaues.
Hamm, Die Landwirthschaftlichen Geräthe Englands.
Stephens, Landtbrukets bok.
Gylden, Handledning för skogshushållare.
Otto, Lehrbuch der Landwirthschaftlichen Gewerbe.
Caird, Engelska åkerbruket.
Bessel, Populäre Yorlesungen.
Praktiselle Lehrbiicher.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392
393,
394. Otto, Die Buchftihrung.
Schödler, Die höheren technischen Schulen.
Yoriclifford, Tenue des livres.
395
396.
397 Suchtelen, Kriget 1808 och 1809.
Lamartine, Histoire des Girondins
Eotteck, Weltgeschichte.
398,
399,
400. Becker, D:o. '
Elsner, Geschichte Napoleons.
Schiller, Geschichte des Abfalls der Niederlanden.
Palmblad, Lärobok i verldshistorien.
401
402,
403,
404. D:o, Lärobok i Nyare historien.
Nervander, Skrifter.
Böttiger, Eepetitionskurs i historien.
Humboldt, Kosmos.
405
406
407
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
Cotta, Briefe Qber Hnmboldts Kosmos.
Schaller, d:o d:o.
Grube, Charakterbilder.
Hube, Unterricht in der Naturlehre.
Cygnaeus, Bilder ur förgångna tiders lif.
Arvidson, Nord och Söder.
Lindeman, Ny vägvisare.
Kakodämon, Der Scbreckliche.
Törnroth, Lärobok för barnmorskor.
Hartman, Anvisningar tili igenkännande af sjukdomar
Bock, Das Bach voin gesunden und kranken Menschen,
Wieland, Oberon.
Klopstock, Oden.
Burger, Gedichte.
Kleist, Werke.
423. Gellert, Fabeln..
424. How a penny became a thousand pounds.
Lafontaine, Henriette Bellman.
D:o, Der Sonderling.
Blumenlese aus Wielands Gedichten.
Der Gott der Lazzaroni.
425.
426.
427.
428.
429. Spiess, Biographien der Wahnsinnigen.
Vicomterie, Les crimes des rois -de France.
Conversationslexicon.
430.
431.
432. Burns, Sånger och ballader.
Perner, Hauptverbrechen der Erziehung.
Brockhaus, Keisebibliothek.
Kein, Statistische Dahrstellung von Finland.
Euren, Finsk språklära.
Öhrlander, Lärobok i engelska språket.
Topelius, Fältskärns berättelser.
Yeteranen, Kalender.
Schlegel, Shakespearea dramatische Wei-ke.
Zschocke, Novellen.
Deutsche Classiker. 96 Lieferungen.
Lober, Ueber Land und Meer.
Collection of brittish authors. 19 voi.
233.
434.
435.
436.
437.
438.
239.
440.
441.
442.
443.
444.
445. Schiller, Wallenstein.
D:o, Geschichte dess 30 jährigen Krieges.
D:o,, Gedichte.
446.
447.
448. D:o, Geisterseher.
Nouveau dictionnaire de poche.
Liljeblad, Flora.
Waldegg, Die Schmierverrichtungen der Eisenbahnen
Borg, Compendium der Mechanik.
Unge Juristen.
Adelung, Deutsche Sprachlehre.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
10
11
455. Sewis, Schack för begynnare.
Kirchbach, Handbuch fiir angehende Landwirthe.
Yogt, Zoologische Briefe.
Richardson, Horses.
D:o, Rural architecture.
D:o, Sheep and Shepherding.
D:o, The cow.
D:o, Soils and manures.
D:o, Flax.
Suomen kansan arvoituksia.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464,
465. Tiedge. Urania.
Bergroth, Algebra.
Nouveau dittionnaire des passagers.
Hufeland, Die Kunst das menschliche Leben zu ver
466.
467.
468.
längern.
Mirecourf, Napoleon 111.
Pieni haavaläkäri.
469.
470.
471. Richter, Die Tortur in Sicilien.
Karte von Herzogthum Warsohau.
Weckström, Anteckningar i Landthushållningen.
Brömsen, Das russische Reich.
Gi'ot, Rysk läsebok.
Hällström, Proportionslära.
Prasse. Logarithmische Tafeln.
Forsman, Sakförklaringar tili Ciceros tai.
Briefe iiber die Höflichkeit.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480. Carlsson, Käsikirja maaviljelyksessä.
Akiander, Rysk språklära.
Kronauer, Technische Zeitschrift.
Suomenkielinen lukemisto.
Kirchhof, Neben- und Hilfedungsmittel.
BapanoßCKifi, PycKan KpecTOMaTia.
Terveyden opetuskirja.
Carlsson, Sex månader i Westindien.
Adlung, Ueber den deutschen Styl.
Weckherlin, Ofver engelska landthushållningen.
Julii Cesaris opera.
Hetsch, Inlednlng tili Perspektivens studium.
Bergroth, Lärobok i Physik.
Naturmålningar af Humboldt.
Asehan, Koniska Sektioner.
Nordensköld, Das anatomisch-chemische Mineralsystem,
Scheller, Latinskt lexicon.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497. Scott, Ivanhoe.
D;o, Wawerley.
D:o, I’Antiquaire.
D:o, Rob Roy.
498.
499.
500.
12
501. Knorring, Gamla Finland.
Bibliothek i Populär Naturkunnighet. 19 bd
Vieth, Mathematik.
Ellendt, Latinsk grammatik.
Elsner, Eationelle Schaafzucht.
Langenskjöld, Läran om logarithmer.
Geitlin, Ky ska skriföfningar.
PocoincKiö c-iOßapu..
Schulze, Englands Yolksleben.
Ekelund, Medeltidens historia.
Denecker, Enkla ooh dubbla bokföringen.
Select englisch pieces in prose und poetry.
Bergroth, Propositionstheorie.
Ehode, Beiträge zur Drainage.
Ahlqvist, Fem sånger ur Kalevala.
Norbeck, Lärobok i Theologie.
Andersson, Lärobok i Botanik.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518. Kyrkohandbok.
Pabst, Boskapsskötseln.
Ekelund, Gamla historien.
Goethe, Mahomet.
Stenbäck, Fiiisk formlära.
Wallin, Predikningar.
Kohlrausch, Gesohichte der heiligen Schrift.
Mazin, Aneodotes francaises-allemandes.
Pontoppidan, Trosspegel.
Dahlberg, Heliga tai.
Gerstäcker, Flusspiraten der Missisippi.
D:o, Regulatoren in Arkansas.
Sten, Kleine Geographic.
Andaktsstunder.
Broocman, Lärobok i svenska språket.
YmaKOBU., Encyclopedie des enfants.
Dietrich, Handbok för trädgårdsmästare.
Anjou, Lärobok i kyrkohistorien.
Psalmbok. 2 exx.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537. Wildermuth, Bilder aus Schwaben.
Nya Testamentet.
Siljeström, Eesa i Förenta staterna.
Burow, Barnavård. etc.
588.
539.
540.
Weissman, Der Ingeniör.
Rein, Statistik.
541.
542.
Helsingfors, Theodor Sederholms boktryckeri, 1872.
Företedt; L. Heimbiirger.
